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U glagoljskom zborniku iz 15. stojeea, koji se cuva u Sieni (Biblioteca Comu­
nale, sing. X. VI. 13), autorica je u »katehetskom dijalogu ueenika i ueitelja« 
(ff.37a-59a) prepoznala tekst mlade i krace redakcije Lucidara, koja je u 
hrvatskoj knjiZevnosti bila poznata po latinickom prijepisu sibenskoga notara 
Gverina Tihica iz 1533. godine. U sienskom Lucidaru pojavljuje se nekoliko 
arhaicnih rijeCi 0 kojima se govori u ovom prilogu. 
Talijanska verzija mlade i kra6e redakcije Lucidara Honorija AugustodWlensisa 
u hrvatskoj je knjiZevnosti dosada bila poznata po latinickom prijepisu sibenskoga 
notara Gverina Tihica iz 1533. godine1• Danas znamo da je mlada i kraca verzija 
Lucidara bila prevedena na hrvatski jezik veC u 15. stoljecu, jer se nalazi u glagolj­
skom rukopisnom zborniku koji se cuva u Sieni (Biblioteca ComW1ale, sign. X. VI. 13). 
U Sienu je zbornik zajedno s jos jednim glagoljskim i latinickim rukopisom dospio 
mozda 1771. godine kao dar ueenoga opata Alberta Fortisa. Sva tri darovana Forti­
sova rukopisa registrirana su u objavljenom inventaru sienske biblioteke koji je sa­
stavio Lorenzo Ilari: Indice per materie della Biblioteca ComWlale di Siena, Siena 
1844-1847, sv. V, str. 174. Za glagoljski rukopis, u kojem je tekst Honorijeva Lu­
cidara, I1ari pise: »Libretto ascetico MS. in lingua schiavona, con in rme tre brevi 
orazioni in lingua latina alla passione dei Nostro Signore Gesu Cristo. Codicetto 
Cartaceo in 8vo di fog. 41. X. VI. 13.« 
Sienski glagoljski rukopis opisao je Ivan Mileetic u svojoj bibliografiji: Hrvatska 
glagoljska bibliografija. I dio. Opisi rukopisa. Starine JA 33, Zagreb 1911, 241-242. 
Mileeti6ev se opis temelji na podacima F. Pastrneka, koji je 0 sienskom glagoljskom 
rukopisnom zborniku pisao na osnovi cetiriju fotografskih snimaka koje je i sam do-
Tekst je kriticki priredio Stjepan IvSi6. Prijevod »Lucidara« Honorija Augustodunensisa u prije­
pisu Gverina Tihita iz 1533. Starine JA, 42 (1949), 105-259. 
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bio od prof. dra. J. Kolouseka. Pastrnek je proueio sadrzaj i jezik tih snimaka i re­
zultate prouCavanja objavio u clanku: Chrvatsko-hlaholsky rukopis SiensJ..y. Vestnik 
kr. c. spoleenosti nauk, tfida filoz. hist. jazykozpytna, rocnik 1900., Prag 1901., 1-38. 
Pastrnek je - kako pise Milceti6 - objavio tekst snimaka u latinickoj transkripciji i 
reprodukciju prve straniee. Pastrnek misli da rukopis potjece iz prve pol. 15. stolje6a, 
a Milceti6u se cini da je bliZi sredini 15. stolje6a. Mileeti6 je naveo da je naslov ru­
kopisa: V' ime !s(u)h(rbsfo)vo amellb. ot ereiskago oficie skaz*, pa je u povijesti hr­
vatske knjiZevnosti i hrestomatije srednjovjekovnih knjiZevnih tekstova rukopis uSao 
kao jedinstveni tekst 0 sve6enickim duZnostima i sakramentima: Ot jerejskago oficija 
skaz. Mileeti6 pise da se u rukopisu najprije sve6enik ukratko upueuje kako ima slu­
ziti oflcij sto ga propisuje brevijar i opsirnije kako sluZiti misu. Na kraju dolazi skazb 
otJ, s(ve)t(a)go krslenie. 5to sadrzi ostali dio rukopisa - Mileeti6 nije mogao znati, 
veC smao pretpostavljati da su u njemu bili »izlozeni i drugi obredi: sve6enje vode, 
jestiva i t. d., a vjerojatno i uputa za ispovjednike«(str. 242). 
Danas se zna da je u Gradskoj biblioteci u Sieni glagoljski rukopis X. VI. \3., 
zapravo zbornik. bol je reeeno - dio zbornika i da uz pouene sadrzi i knjizevne tek­
stove. Potanko ga je kodikoloski i sadrzajno opisao Krasimir Stancev2. Za posljednji 
prilog u zborniku (lT. 37a-59a) Stancev pise da je katehetski dijalog izmedu ueenika 
i uCitelja, nepoznat u dosad opisanim hrvatskim glagoljskim zbornicima. 
Za navedeni dijalog izmedu ueenika i ueitelja utvrdila sam da je to Lucidar Ho­
norija Augustodunensisa, i to mlada i kra6a redakeija, u hrvatskoj knjiZevnosti dosad 
poznata po spomenutom latinickom prijepisu sibenskoga notara Gverina Tlhi6a3 iz 
1533. godine. Cini se da je tekst Lucidara u sienskom glagoljskom zborniku prijepis 
starijega eakavskoga prijevoda. Na stariji prijevod upueuju neke arhaicne jezicne erte, 
koje se ocituju u oblieima, neSto manje u glasovima i poneSto u rijecima. Npr. u pre­
zentu glagola upotrebljavaju se nastavci -si u 2. sg. i-tb U 3. sg. i pI.; i dualni oblici 
uz broj dva. Slogotvorno ! u vecini primjera ostaje neizmijenjeno i samo je rijetko 
zamijenjeno sa u (uvijek u rijeci jabuka) i u jednom primjeru sa uJ (PuJllb). Realiza­
cija jata e jest ikavsko-ekavska s pretezno ikavskim ostvarajima. 
U Lucidaru se javlja nekoliko arhaicnih rijeci koje nisu zabiljezene u povijesnom 
* Preno'ienje glagoljskih slova u lalinicu provedeno je po naeelima. koja su vec uobicajena u pra· 
ksi. Npr. glagoljsko derv J. sla 6, jat e, polugl~ 0 b.0 0 0 
2 Krassimir Slaneev, Miscellanea di Siena (sienski zbomik): Un inedilo manoscrillo croalo-gla' 






 Tekst lucidara idenlificirala sam 1987. godine i ulvrdila da sadni gl. I-XXIII i prvo pilanje gl. 
XXN prve kn~ge od ukupno lri knjige Honorijeva Lucidara. Proucila sam leksI, krilicki ga prire­
dila u lalinickoj lranslileraciji, i poslala ga kao prilog uredniStvu Zbomika u Cast Ivanu Dujcevu u 
Sofiju (Prijevod »Lucidara« Honorija Augustodunensisa u glagoljskom prijepisu). Tekst sam priredila 
iz rolokopija Slarosiavenskoga zavoda u Zagrebu naCinjenih iz mikrorilma, koji je pror. Leo Ko'iula 
1975. godine pribavio Star~lavenskom zavodu. 
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Akademijinu Rjeeniku4 i nekoliko rijeei koje su u Akademijinu Rjeeniku oskudno pot­
krijepljene primjerima. Mozda je primjereno priopciti te rijeCi u knjizi koja se izdaje 
u Cast akademika Bozidara Fmke, jer je on kao mladi asistent prikupio malu zbirku 
rijeCi rodnoga sela Sali na Dugom otoku i predao je 1956. godine Akademijinu Rjee­
niku, pa je zbirka uSla u izvore Rjeenika i Finkino je ime zabiljezeno u Popisu prinos­
nika u narodu skupljenih rijec? 
Evo rijeCi koje se pojavljuju u tekstu sienskoga Lucidara, a nisu zabiljezene u 
Akademijinu RjeeniJ...1J: 
PAlJf 'pauk': N(i)na vü da mravi i pauti i ina zivina na01b dae razwn' k(a)ko e 
imamo tezati d(u)hovni01b zako<no>rru, i ne telesni01b 46a. - Paul je zapravo rijetko 
potvrden oblik u slavenskim jezicima inare prosirene rijeCi pauk. Za taj oblik nema 
potvrda ni u jednom hrvatskom rjecniku, pa je sienski glagoljski Lucidar (za sada) 
jedina poznata potvrda upotrebe oblika paul u hrvatskom jeziku. 
SKVRNOBA (stsl. skvnna) 'necistoCa, grijeh': I oCe da ot z(e)mli vsake hudobe 
ishaeju i skvrnobe 55a. 
VZDA (stsl. w,zde) 'svugdje': To e(stb) k(a)ko edno znan'e ko e(stb) meju nami na 
OVOffib sviti da n(a) nebi tako ni, na vzda na z(e)m1i tako zovut se 41c. 
TAMEC 'samo' u sienskom se Lucidaru pojavljuje dva puta: Ne ueini li B(ogl!, 
eislo ot izbranihh tamee ot anj(e)li 41a; Da bi raeil prieti naturu ednoga samoga an­
j(e)la Onh bil bi skupil tameCb ego 43b. 
ODGRIBA TI SE (stsl. otbgrebati s~) 'uzdrzavati se': I zato B(ogl!, stvori tako ot­
pue(e)nie dano volju svoju spasenie, dobrote ot zla odgribati se 43c. - Slovnfk ja­
zy ka staroslovenskeho6 uz natuknicu otbgrebati s~ navodi da je rijec potvrdena u 
Knjizi 0 Jobu 1,8 u hrvatskoglagoljskom fragmentu brevijara iz 14. stolljeca i upueuje 
na oblik ogrebati se. U korpusu Rjeenika crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redak­
cije otgribati se potvrdeno je iz misala i brevijara7. 
Rijeci za koje Akademijin Rjeenik ima po jedan primjer: 
OKRISILJ (stsl. okri§lb, okri§lo) (?): Dam ti viditi n(e)b(e)sa troe. Esut' .b. [= 21 
d(u)h(o)vni, .a. [= 11 telesno. a to e(stb) n(e)bo duhovnoe vise ne zovet se okrisilb da 
n(a) ne01b nisu zvezde, na tolika e(stb) sv(e)tlostb na ne01b da to nebo na kOffib su zve­
zde ni nistarb protu nemu 38cd. - Akademijin Rjeenik ima primjer iz glagoljske 
isprave pisane 15. travnja 1510. u Otoccu: Pridose pred nas v okrisal i v zborisce naSe 
navadno. Rjeenik navodi da je rijec tamna znacenja i postanja i da bi moglo bit i ka ­
4 R;eenik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Na svijet izdaje Jugoslavenska akademija znanosti i u· 
mjetnosti, Zagreb 1880-1976. 
5 RjeCnik hrvatskoga ili srpskcga jezika . . . . Dio xxm. Zagreb 1975-1976. 563. 

6 Slovnik jazyka staroslovenskeho. Lexicon linguae palaOO5lovenicae. C:eskoslovenska akademie 

ved. Praha 1973. 597. 

7 Kartoteka ekscerpiranoga korpus R;eenika nalazi se u Staroslavenskom zavodu u Zagrebu . 
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kav topografski naziv i1i je mozda krivo pro6itana rije6. U hrvatskim glagoljskim litur­
gijskim i biblijskim tekstovima - misalima, brevijarima, ritualima i psaltirima - dakle 
u hrvatskom erkvenoslavenskom jeziku - dolazi u obliku okrisalb i ima ove latinske 
paralele: ager; eireulus; cireuitus; gyrus; proeul; tabernaeulum. U jednom hrvatsko­
glagoljskom neliturgijskom tekstu - u Oxfordskom zborniJ.:u iz 15. stolje6a (Can. Iit. 
414), u legendi 0 sv. Patriciju (Cistiliste sv. Patricija) - okrisalj se pojavtjuje dva pu­
ta u znaeenju 'krug, kruZnica'; B(]a)Z(e)ru Patricü ... svojim seapom' okruZi na z(em­
lji) jedan' velik' okrisalj'. I k(a)ko to uCini b(Ja)Z(e)ru Patricü, t(a)ko tud'je na opo­
srede toga okrislja da se evi jed'na propast' velmi Cudno velika (f.47a) (Iat.: beatus 
Patricius ... in qllOdam loco cireulum magnum eum baeulo designavit: et ecce terra 
inter cireulum se aperuit. .. 8 
Uz natuknicu okri§lb, -a m vel okri§lo, -a n. Slovnik jazyka slaroslovenskeho 
citira dva primjera, oba iz hrvatskoglagoljskih psaltira - Lobkowiczova iz 1359. i Pa­
riskoga iz 14. stolje6a (Ps 77, 28) - u zna6enju: 6eSki 'stan', ruski 'waTep', njemacki 
'Zelt', s grckom i latinskom parale10m: ox~vwfla; tabernaeulum: padu po srede 
stanoVb ihh, Okrstb okrisla ihb XUXA,<tJ TWV OXllVOfl<lTwv. Lob. krisla (sie!)9. 
ONAGDA 'onda': U6(i}t(e)lju, bi li bilo dato (sie!); brez drugihh rici kada bi se po­
rodilb k(a)ko sut' oni ki se nima poraeeju (sic!) onagda brez' besede reCi 47a - Aka­
demijin Rjei5nik ima primjer iz glagoljskoga Kolunieeva zbornika (1486). 
OZOJAN 'prevelik': i to e(stb) iskuSenie k(a)ko Onb ki teZi ozoino zlato, zacb ono 
se zna bole na ognu nere drugdi 42d. - Akademijin Rjei5nik ima primjer iz Barako­
vica (16-17. st.). Rijec nije potvrdena u izvorima Rjei5nika crhenoslavenskoga jezika 
hrvatske redakcije. 
POKAZAN 'znamenje' u Lucidaru je potvrdena tri puta: k(a)ko te .z. [= 7] po­
kazni mogu razumiti se 53b; Uc(i}t(e)Jju, povii mi bi Ii ka pokazanb na semr'ti H(rb­
stoM 58a; Dam ti viditi da pokazni be veliko velikihb CudeSb i straSnihb 58a. - U 
Akademijinu Rjei5niku rije6 pokazan potkrijepljena je primjerom iz Barakovica. U 
gradi za Rjei5nik crhenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije potvrdena su tri pri­
mjera iz brevijara. 
POlRENJE 'trvenje': stvorenb bi skozi potren'e d'evalsko 45e. - Akademijin 
Rjei5nik konstatira da se rijec nalazi u rjecnicima Bjelostjencevu i JambreSicevu, ali 
ne daje ni jedan primjer. U gradi za Rjei5nik crhenoslavenskoga jezika hrvalske re­
dakcije zabiljezen je jedan primjer (polrenie) iz najstarijega hrvatskoglagoljskoga 
misala (poc. 14. st.). 
KRMSA TI 'krzmati', 'oklijevati' u sienskom Lucidaru pojavljuje se dva puta: ako 
e krmsalb toliko stvoriti ego 39d; krmsa li se veliko B(Og)b svet' ueiniti 39d. - Aka­
demijin Rjei5nik ima dva primjera, oba iz Rudnii5koga zbornika (prva pol. 16. st.), napi­
sana hrvatskom cirilicom P. Skok u Elimologijskom rjei5niku hrvatskoga jJj srpskoga 




9 Slovnfk jazyka s/aroslovenskeho. 11, Praha 1973. 532. 
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jezika navodi pod natuknicom krsmati da se oblik s metatezorn krmsati javlja u ru­
kopisu 16. stolje6a i u slozenici pokrmsanje 1490. godinelO• V. MaZuranie u svojim Pri­
nosima za hrvatski pravno-povjestni rje6nik - krmsati upu6uje na krsmatill . 
Naposljetku spornenim;) da se u sienskom Lucidaru rijee dobitak pojavljuje u sta­
rom (praslavenskom) znaeenju 'stoka': Uc(e)n(i)kb: UC(i)telju, z(a)cb B(og)b ueini 00­
bitak 45d; uc(i)tel. Dam ti viditi da B(og)b viese da c(1ove)kb sagriSiti hotiSe, OObitakb 
potriballb emu bise ... i kada c(1ove)kb vidi OObitakb ki prihaese i othaese 45d. U is­
tom se znaeenju Cstoka') rijee dobitak pojavljuje u viSe hrvatskoglagoljskih zbornika. 
a nalazi se u Akademijinu Rjeeniku 
U arhaienom znaeenju u sienskom se Lucidaru upotrebljava rijee godje 'iJj': kako 
bi B(og}t, poslaI patrierha godi proroka na iskuplenie j}u, 51a. Akademijin Rjeenik 
ima tri primjera. 
EXAMPLES OF ARCHAIC AND RARE WORDS IN A I-llTHERTO 

UNlDENTIRED GLAGOLITIC TEXT OF ELUe/DAR/UM 

Summary 
The text of Elucidariwn in the Glagolitic miscellany manuscript from the 15th 
century (Siena, Biblioteca Comunale, sign. X. VI. 13) contains arhaic words. Some of 
them have not been included in Rje6nik hrvatskoga iIi srpskoga jezika JAZU, while 
others are corroborated by only one example. The author states that the words paut, 
skvrnoba and odgribati se calUlot be found in the Academy's dictionary, while it 
documents the words okriSilj, onagda, ozojan and potrenje by only one example each. 




11 Vladimir MaZuranic, PrincJSi za hrvatski pravnopovjestni rjeCnik, JAZU, Zagreb 19011-1922. 
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